



Politi~ka kultura, Zagreb, 2005., 343 str.
Rijetki su sociolo{ki radovi koji se barem u
jednom dijelu ne pozivaju na "oce osniva-
~e" sociologije – skupinu teoreti~ara s po-
~etka sociologije kao zasebne znanstvene
discipline. Pro{lo je i vi{e od jednoga sto-
lje}a otkako su Weber, Durkheim, Marx i
drugi iznijeli svoja vi|enja dru{tva, dru-
{tvenih odnosa, procesa, institucija. U me-
|uvremenu se dosta toga dogodilo – svijet
se gotovo potpuno promijenio, do{la su
postmoderna vremena koja propituju i re-
lativiziraju sve, pa tako i vi|enja dru{tve-
ne stvarnosti klasi~nih sociologa. Zanimlji-
vo bi bilo pretpostaviti kako bi se klasi~ni
sociolo{ki teoreti~ari pona{ali u dana{njem
suvremenom, umre`enom, informati~-
kom, ubrzanom svijetu. Bi li ostali pri ne-
kim svojim postavkama; bi li razumjeli da-
na{nje dru{tvo? Ostavimo taj misaoni eks-
periment sociolo{koj imaginaciji i vratimo
se pitanju relevantnosti klasi~nih socio-
lo{kih teorija u suvremenoj sociologiji i
socijalnoj misli uop}e, jer bismo, daju}i od-
govor na to pitanje, mogli dobiti i dio od-
govora na prvo pitanje.
Relevantno{}u klasi~nih teorija ba-
vi se Rade Kalanj u svojoj knjizi "Suvre-
menost klasi~ne sociologije", u kojoj sa-
`eto iznosi pregled glavnih postavki kla-
si~nih autora, razmatraju}i njihovu aktu-
alnost u smislu mogu}nosti obja{njenja
dana{njih dru{tava i dru{tvenih fenome-
na njihovim postavkama. Knjigu mo`emo
podijeliti u dva dijela, koja ne odgovaraju
sadr`ajnoj podjeli same knjige. Najve}i
dio zauzimaju rasprave posve}ene socio-
lo{kim klasicima u kontekstu njihova op-
}enitoga doprinosa sociologiji te njihovoj
aktualnosti u dana{njim promi{ljanjima
dru{tvenosti. Ovaj je pregled upotpunjen
dvjema raspravama o intelektualnoj klimi
i kontekstu u kojem je sociologija nastala
te kontekstu vremena kada je postigla svo-
ju disciplinarnu zrelost. Drugi dio ~ine pr-
vo i posljednje poglavlje, gdje se u prvomu
raspravlja o suvremenom odnosu prema
klasi~nim sociolo{kim teorijama, a u zad-
njem autor, uzimaju}i u obzir promi{lja-
nja o pojedinim teoreti~arima, donosi od-
re|ene "pouke i konzekvencije".
Kao {to je ve} re~eno, najve}i dio
knjige zauzimaju rasprave o prinosima kla-
si~nih autora te o dana{njem zna~enju nji-
hovih pristupa suvremenoj dru{tvenoj stvar-
nosti. Auguste Comte, Alexis de Tocque-
ville, Herbert Spencer, Karl Marx, Emile
Durkheim, Max Weber, Georg Simmel i
Vilfredo Pareto jesu, po autorovu mi{lje-
nju, osmorica klasi~nih sociolo{kih teore-
ti~ara. Auguste Comte je, kao prvi socijal-
ni mislilac XIX. stolje}a, zaslu`an za ime-
novanje nove znanstvene discipline, ali je
svoje najve}e napore usmjerio zasnivanju
sociologije kao pozitivne znanosti te pro-
u~avanju industrijalizacije i individualiza-
cije kao temeljnih ~imbenika istinske ~o-
vjekove preobrazbe. Pitanjima demokra-
cije, jednakosti i slobode okrenuo se Alexis
de Tocqueville, koji je tek u posljednje vri-
jeme do`ivio afirmaciju kao sociolo{ki au-
tor, dok je prije ve}inom smatran pravno-
-politi~kim teoreti~arem. Nagla{avaju}i spo-
sobnost izbora dru{tvenog aktera, Tocque-
ville zauzima srednje stajali{te izme|u
zastupnika teze o dru{tvu kao zbroju po-
jedinaca i zastupnika teze o nesvodivosti
dru{tvenih fenomena na individualne zna-
~ajke, daju}i tako zapa`en teorijski prilog
sociologiji. Iako je Herbert Spencer poznat
po poku{ajima primjene prirodoznan-
stvenog evolucionizma u sociologiji, ono
{to ve}ina teoreti~ara smatra njegovim va-
`nim doprinosom jest teza kako industrij-
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sko dru{tvo nu`no zahtijeva decentra-
lizirane strukture, to jest odnose bez jed-
noga i dominantnoga centra. Neki smatra-
ju da je tom tezom Spencer implicitno po-
stao teoreti~arem civilnoga dru{tva, vrlo
va`ne kategorije za kasnije razumijevanje
modernosti. Jednog od istaknutih klasi~-
nih teoreti~ara – Karla Marxa – neki nije~u
kao sociologa, ali se svi sla`u da u njegovu
radu postoji sociologija i da je njegov do-
prinos sociologiji neupitan, posebno kad
je rije~ o uvo|enju materijalisti~koga shva-
}anja povijesti u sociologiju te analizi i
kritici odnosa unutar kapitalisti~koga dru-
{tva i kapitalisti~ke modernosti uop}e.
"Smirenijom" analizom cijelog niza promje-
na u XIX. stolje}u isti~e se Emile Durk-
heim, ~ija je najva`nija uloga bila usposta-
va sociologije kao posebne discipline s vla-
stitim predmetom i metodom. Ipak, kao
najsna`niji socijalni analiti~ar isti~e se
Max Weber, ~iji su opus i razmatranja op}a
mjesta unutar socijalnih znanosti, a o ~e-
mu Julien Freund ka`e: "Činjenica je da se
Weberovo ime obo`ava i respektira, ali
pod uvjetom da se ne produbljuje njego-
vo djelo. Ono se smatra spomenikom koji
se promatra izdaleka, kao da bi autor mo-
gao postati neugodnim upoznamo li ga
izbliza." (208) Georg Simmel svojom je
analizom omogu}io prepoznavanje dru-
{tvenih odnosa i silnica koje su prethodni
teoreti~ari ili zanemarivali ili previ|ali, a
koje su se pokazale bitnima za razumije-
vanje kolektivnoga `ivota, a sociologiji su
omogu}ili uvid u "plasti~ne konfiguracije
dru{tva" (232). Na kraju ovoga "klasi~nog"
niza nalazi se Vilfredo Pareto, poznatiji po
nekim kontroverznim stajali{tima, ~iji rad
donosi zanimljive teorijske opservacije na
podru~ju politi~kog i moralnog liberaliz-
ma te ekonomije, iako su i te odrednice
prema nekim autorima upitne. Cjeloku-
pnu sliku vremena nastanka sociologije
upotpunjuje rasprava o intelektualnoj
klimi prosvjetiteljstva, koja je pogodovala
razvoju sociologije, jer upravo prosvjeti-
teljstvom zapo~inje prvi od dva, kako to
autor naziva, "epistemolo{ka poretka" ra-
zvoja sociologije, koji ~ine radovi Comtea,
Tocquevilla, Marxa i Spencera, a u kojem
se socijalna znanost gradi na prou~avanju
"novonastalog dru{tva kao industrijskog,
demokratskog i kapitalisti~kog." (74) Dru-
gi "epistemolo{ki poredak", prijelaz XIX. u
XX. stolje}e, obilje`en je disciplinarnom zre-
lo{}u sociologije, strogo znanstvenim i for-
maliziranim analiziranjem dru{tva i ra-
dom autora koji su oblikovali "klasi~ni so-
ciolo{ki kanon" – Durkehim, Weber, Sim-
mel i Pareto – {to je tema druge rasprave,
kojom je zaokru`en prikaz konteksta u
kojem se klasi~na sociologija razvijala i o-
blikovala.
Drugi dio knjige ~ine dvije raspra-
ve. U prvoj autor analizira dominantna
stajali{ta prema klasi~nim teorijama unu-
tar sociolo{koga ceha. Jedan dio teoreti~a-
ra gleda na klasi~ne teorije sa stajali{ta
(zdravorazumske i u~ene) ignorancije, na-
gla{avaju}i op}u neupotrebljivost klasi~-
nih sociolo{kih teorija u razumijevanju
dana{njega dru{tva, drugi pak uvi|aju
korisnost nekih postavki, kojima ipak ne-
dostaje "supstancijalne va`nosti", kako bi
se shvatilo moderno dru{tvo. Neki isti~u
kako su odre|ene postavke postale te-
meljni dio socijalne misli te da ih vi{e ne
treba navoditi kako bi se dobilo na vjero-
dostojnosti. S druge strane, nagla{ava se
va`nost klasi~ne sociolo{ke teorije za na-
stanak i oblikovanje sociologije kao mo-
derne znanosti, pa njihovo prou~avanje
postaje posebna disciplina unutar socio-
logije, sa zada}om da temeljitije interpre-
tiraju ideje klasi~nih teoreti~ara, stvaraju}i
tako kontinuitet u sustavnom promi{lja-
nju dru{tva. Druga rasprava bavi se ulo-
gom klasi~nih sociolo{kih teorija u promi-
canju "programa" modernosti. Autor se pri-
klanja onim teoreti~arima koji smatraju da
je sociologija, to~nije: klasi~ne sociolo{ke
teorije, "tvora~ki sudjelovale u emancipa-
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torskom 'programu' modernosti." (316) So-
ciologija je u tome sudjelovala svojim su-
stavnim tuma~enjem dru{tvenih procesa i
op}ega stanja u kojem su se nalazila ta-
da{nja zapadnoeuropska dru{tva, svojom
nekonzervativnom i antikonzervativnom
usmjereno{}u te propitivanjem ostvarenja
demokratskoga poretka u tada{njim dru-
{tvima. Autor stoga zaklju~uje da je o-
pravdano sociologiju smatrati stvarnim
oblikom humanizma, jer je razvijala i na-
gla{avala "sposobnost pojedinca i institu-
cija da stalno preispituju svoje aktivnosti i
aktivnosti onih koji ih okru`uju", otvara-
ju}i tako put upotrebi "znanstvenih zna-
nja u svakodnevnom `ivotu."
Knjiga Rade Kalanja jo{ je jedna u
nizu vrlo zanimljivih sociolo{kih studija
priznatoga poznavatelja sociolo{kih teori-
ja u Hrvatskoj. Prigovoriti se mo`e samo
nakladniku knjige zbog neuobi~ajeno mno-
go tiskarskih pogre{aka. Kao {to je ve} re-
~eno, ova je knjiga vrijedan doprinos pro-
mi{ljanju klasi~nih sociolo{kih teorija u
suvremenom kontekstu. Svojim pregle-
dom doprinosa pojedinih "klasika" ova
knjiga mo`e poslu`iti kao odli~an uvod u
studij sociologije, upoznavaju}i studente s
radovima Marxa, Durkheima, Webera i dru-
gih i pokazuju}i u isto vrijeme njihovu su-
vremenost, relevantnost i aktualnost. I-
pak, najva`niji poziv {to ga ova knjiga
upu}uje jest potreba ponovnoga ~itanja
klasi~nih autora kao "nezastariva izvori{ta
sociologije kao znanosti", jer iako se mo-
derna dru{tva ubrzano mijenjaju i ta pro-
mjena znatno utje~e na sociologiju, "to ne
dovodi u pitanje perspektive {to su je o-
tvorile klasi~ne sociolo{ke teorije nego sa-
mo navodi na reinterpretaciju ili reviziju,
ponekad i radikalnu, nekih njihovih tvrd-
nji, zamisli, metodolo{kih postupaka i kon-
cepcijskih usmjerenja." (317) Slijede}i tu
misao i vrativ{i se na misaoni eksperiment
s po~etka ovoga prikaza, mogli bismo
zaklju~iti kako klasi~ni sociolo{ki teore-
ti~ari ne bi imali ve}ih problema u prila-








[kolska knjiga, Zagreb, 2005., 283 str.
Iz tiska je iza{ao novi ud`benik Sveu~ili{ta
u Zagrebu "Demogeografija: Stanovni{tvo
u prostornim odnosima i procesima" Ive
Neja{mi}a, redovitoga profesora Geograf-
skog odsjeka Prirodoslovno-matemati~-
kog fakulteta u Zagrebu. Ud`benik ima
283 stranice, 117 slika i 65 tablica.
Na samome po~etku valja napome-
nuti da je ovo prvi sveu~ili{ni ud`benik iz
demogeografije koji je objavljen u Hrvat-
skoj od 1990. godine. Ud`benik je ponaj-
prije namijenjen studentima geografije, no
svakako ima i mnogo {iru primjenu zato
{to se prou~avanjem stanovni{tva, uz geo-
grafiju, bave mnoge znanstvene discipli-
ne. S obzirom na velik vremenski odmak
od objavljivanja zadnjega ud`benika de-
mogeografije, autora Mladena A. Frigano-
vi}a, i velikih promjena koje su nastale u
svijetu i u Hrvatskoj, ne treba posebno is-
ticati zna~enje ovog ud`benika.
Knjiga je podijeljena u {est poglav-
lja. Prvo poglavlje, Uvod u geografsko prou-
~avanje stanovni{tva, bavi se predmetom, me-
todama i razvojem demogeografije te poj-
mom i zna~enjem stanovni{tva. U njemu
autor obja{njava polo`aj i funkciju demo-
geografije u sustavu disciplina socijalne
geografije te navodi razlike izme|u de-
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mografije i demogeografije, s time da po-
sebno upozorava na to da je stanovni{tvo
kao subjekt vrlo slo`enih prostornih od-
nosa i obilje`ja u geoprostoru posebnost
demogeografije.
U drugom poglavlju, Razmje{taj sta-
novni{tva na Zemlji, autor obra|uje suvre-
meni prostorni razmje{taj stanovni{tva na
planetu Zemlji i upu}uje na {irok spektar
~imbenika razmje{taja stanovni{tva, koji
}e se u sljede}im poglavljima podrobnije
obra|ivati. Autor upozorava na negativ-
nosti koje proizlaze iz neravnomjerne ras-
podjele svjetskoga stanovni{tva.
Sljede}e, tre}e poglavlje, Razvoj svjet-
skog stanovni{tva (naseljenosti), daje op}i pre-
gled razvoja naseljenosti, kao i kontinen-
talne, regionalne i druge razlike u nase-
ljenosti te budu}i razvoj stanovni{tva svi-
jeta u cijelosti i pojedinih njegovih dijelo-
va. Ovo poglavlje tako|er daje sa`et pri-
kaz teorijskih pogleda na razvoj stanovni-
{tva. U poglavlju su detaljno prikazane
Maltuzijanska teorija i neomaltuzijani-
zam, kao i druge teorije o razvoju stanov-
ni{tva. Sveobuhvatno je prikazana teorija
demografske tranzicije, koja prikazuje
razvoj stanovni{tva kao etapni proces pri-
jelaza s tradicionalnoga (primitivnoga) re-
`ima reprodukcije stanovni{tva na suvre-
meni (humaniji) re`im.
Kretanje stanovni{tva naslov je ~etvr-
toga poglavlja, koje je ujedno i glavni dio
ud`benika. Poglavlje se bavi razumijeva-
njem i obja{njavanjem dinami~nih kompo-
nenti stanovni{tva, to jest prirodnoga kre-
tanja i prostorne pokretljivosti. Detaljno je
obra|eno ukupno (op}e), prirodno i pro-
storno kretanje stanovni{tva sa svim svo-
jim ~imbenicima i pokazateljima. U ovom
su poglavlju detaljno prikazane odrednice
razvoja stanovni{tva. Obja{njeni su i razni
vidovi populacijskih politika i projekcije
stanovni{tva. Vrlo su detaljno obja{njene
odrednice prirodnoga kretanja stanovni-
{tva (nataliteta, mortaliteta i prirodne
promjene broja stanovnika). Autor preci-
zno obja{njava i tipologiju prostorne po-
kretljivosti stanovni{tva, njezine odred-
nice i zna~ajke, obja{njavaju}i razne teori-
je migracija.
Peto poglavlje, Sastav stanovni{tva,
razra|uje strukturalna obilje`ja stanovni-
{tva s naglaskom na biolo{kom sastavu.
Tako su najdetaljnije obja{njeni sastavi
stanovni{tva po spolu i dobi kao najva`-
niji strukturalni pokazatelji pro{lih, sada{-
njih i budu}ih trendova i procesa u razvo-
ju stanovni{tva svijeta i Hrvatske. Opse-
`no su prikazani gospodarski i obrazovni
sastavi stanovni{tva kao elementi dru-
{tveno-gospodarskoga sastava stanovni-
{tva. U obja{njavanju kulturno-antropo-
lo{koga sastava stanovni{tva obra|eni su
sastavi stanovni{tva prema rasi, narod-
nosti, jeziku i vjeri.
Zadnje, {esto, poglavlje, Stanovni-
{tvo, okoli{ i razvoj, obra|uje me|usobnu
ovisnost stanovni{tva, okoli{a i dru{tve-
no-gospodarske razvijenosti. Valja istak-
nuti svjesnost i brigu autora za o~uvanje
prirodnog okoli{a i pronala`enje ravnote-
`e izme|u razvoja stanovni{tva i o~uva-
nja prirode. Autor razmatra me|uodnos
izme|u stanovni{tva i prirodne osnove
kroz me|uodnos izme|u stanovni{tva i
prirodnih elemenata (klime, reljefa, pri-
rodnih resursa). Nagla{ena je potreba za
provo|enjem odr`ivog (obzirnog) razvo-
ja, s time da se isti~e kako bi svako dru{tvo
trebalo imati vlastiti put, odnosno svoju
ekolo{ku i kulturnu prepoznatljivost, koja
ne bi trebala biti `rtvovana zbog razvojnih
procesa. Razmotrene su i brojne promjene
koje su u svijetu nastale kao posljedica
neplaniranoga i neodgovornoga ~ovjeko-
vog djelovanja na prirodni okoli{.
Velika je prednost ud`benika {to na
jasan na~in obja{njava i uspore|uje stanje
i procese u svijetu s onima u Hrvatskoj, i
to tako da su obja{njenja za Hrvatsku iz-
dvojena u jasno nagla{ene i izdvojene tek-
stualne (i grafi~ke) cjeline.
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Zaklju~no mo`emo kazati da je ud`-
benik velik doprinos hrvatskoj geografiji i
demografiji, i, posredno, korak prema u-
bla`avanju negativnih procesa u demo-
grafskoj slici Hrvatske. Ovakvo opse`no i
sveobuhvatno djelo nesumnjivo }e biti
neizostavni dio literature studenata geo-
grafije, ali i drugih studijskih programa,
poput sociologije, politologije, novinarstva
i prometa. Stoga ga valja preporu~iti sva-
komu tko pokazuje interes za prou~ava-









Dom i svijet, Zagreb, 2005, 524 str.
"Na{a sloga on Istria's Connection to O-
ther Croatian Lands (1870-1915)", was writ-
ten by the author on 524 pages and pub-
lished by Biblioteka Povjesnica, Dom i svi-
jet, in Zagreb 2005. The book consists of a
foreword and introduction, and seven
chapters which methodologically, histori-
cally and scientifically through research,
follow consequently the idea of the Cro-
atian national integration process with the
underlined theme addressed in the title.
In addition to the concluding remarks, the
supplement and bibliography (primary
and secondary sources), this book also
includes summaries in Slovenian, Italian,
German and English language.
Firstly, it is necessary to outline the
framework which to a great extent indi-
cates the significance of this scientific and
historical research for the study of the
Croatian integration process, its basics
and determinants. In the context of sociol-
ogy, located within the framework of the
main thesis of this work, the same as the
facts based on extensive research of the
historical material found in the journal
Na{a sloga in the course of four and a half
decades, the analysis is necessarily condi-
tioned by the understanding of social
processes that have influenced the We-
stern European nations' development in
the 19th and 20th centuries. Namely, this
work enables a comparison of the social
processes and changes present in Western
Europe at that time with the Croatian
national corpus and integration processes,
and indicates specific changes which
could be used, with the application of a
historical and sociological approach, in
future studies and research. Therefore, it
is possible, as the author notes, through
the prism of "the traditional Croatian eth-
nic consciousness transformation into the
modern Croatian national awareness in
Istria and Kvarner islands" to observe not
only Istria's connection to other Croatian
lands, but as well the "Croatian statehood
and political thought and reinforcement
of Croatian identity" on the entire Cro-
atian territory, and in comparison with
the modernization, democratization and
national integration processes of the West
European countries. As indicated by the
author himself, this work greatly deepens
the understanding and provides new con-
tributions to the Croatian political and so-
cial history, as well as the scientific pre-
conditions for all social research and the
application of the contemporary theory of
modernity.
Right from the beginning the au-
thor states: "the Croatian Istrian reforma-
tion journal Na{a sloga" as the main pro-
ponent of "traditional Croatian national
consciousness" transformation, has also
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instigated "Istria's integration with other
Croatian lands" and created foundations
for the "spread of modern national aware-
ness between Croatian Istrian peasants
and has prepared them to participate in
the future massive national movement".
The results of the research are based on
the studied journal material for the con-
tinuous publishing (1870-1915) period of
45 years, which constitutes a primary
source of information, even though this
kind of material – the newspapers – is
usually considered as a second source.
However, commentaries in the journal
Na{a sloga, including the supplements,
analysis, opinions, sub-supplements, spee-
ches of political leaders, various reports,
announcements, represent a comprehen-
sive material of "diverse historiographic
value and authenticity", and according to
the author, provide an overview of the
complete unrepeatable and credible image
of the time and circumstances in which
the journal was active. The author has
used material for the year 1884 "which has
in its content the precise information
about the connection between Istria and
other Croatian lands", and in such a frame-
work he has determined the methodolog-
ical approach to the study and presenta-
tions of the results. The basic methodolog-
ical approach used by the author tries to
solve one dilemma: "how does one evalu-
ate comprehensive material and make it
useful for the Croatian historical scien-
ces?", and he does it in a way that "every-
thing that was written in Na{a sloga with
the aim to connect Istria with other Cro-
atian lands" is presented "in the way they
saw it fit, without additional completion
and search for additional information
within the context of other materials or lit-
erature". In this way, the author opens up
the socio-historical research possibilities,
where the connection to the West Eu-
ropean theories of modernity and pro-
cesses of national integrations gain impor-
tance, with the aim to defend those scien-
tific historical and social facts irrefutable
in international scientific discussions.
Namely, as the author indicates, "the
understanding of the Croatian national
integration process is closely connected to
the knowledge about political, national
and state-building thoughts of Croats, as
well as to various processes of moderniza-
tion, democratization and socialization of
the Croatian society". The ever present i-
dea of all Croatian lands' national integra-
tion through modern processes of trans-
formation from ethnic to national aware-
ness, and Croatian nation and indepen-
dent state creation, is perceived through
three interconnected and complex histori-
cal sections in the framework of the histo-
riographic model "which enables one to
study it as a complete entity with different
recognizable stages". The first stage en-
compasses the period from the beginning
of the 19th century until the year 1918, the
second one is from 1918 until 1945, and
the third one is from 1945 until 1990. How-
ever, the author underlines a problem re-
lated to the "methodological issue to de-
fine such a complex theme, especially
with respect to the degree of studied ar-
chive material for individual stages, and
their insufficient mutual connection", and
he also indicates "that today's main goal of
the Croatian historical sciences is to create
a complete research model to study the Cro-
atian national integration process." There-
fore, in line with the previously mentioned,
the socio-historical framework in which
the author studies Istrian Croats, namely
through the national integration process,
is based upon the "experiences in every-
day life of the common people, their cus-
toms, culture and tradition," which has
preserved its indigenous language and
territorial attachment. In addition to this,
it has preserved the entire Croatian her-
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itage in Istria as it emerged through its
people and with the support of the Ca-
tholic Church and under the persistence
and dedicated leadership of the Croatian
clergy "ready to preserve, build and ex-
plain national identity and interpret
Croatian national territory development."
Finally, special attention was given by the
author to the activity of the Peoples Party or
Croatian Party, also called "Croatian-Slo-
vene Peoples Party" in Istria in the 19th
century (during the 70s), actually to the
"complex and unique political agency in
the national movement" based on three im-
portant principles: a) Political unity of all
Croatian levels of society and groups; b)
Croats and Slovenes joint political fight
against Italians in the province; and c)
Close relations and dependence on Cro-
atia and Slavonia and other Croatian lands."
In this exact period and frame-
work, Na{a sloga and its editorial had a
central role in the national integration pro-
cess "which represented through 45 years
of systematic publication between 1870-
-1915, a leading force and national survi-
val phenomenon of Istrian Croats". The au-
thor indicates, that Na{a sloga witnessed
"the struggle for Croats' fundamental hu-
man and national dignity, and basic politi-
cal, cultural, educational, economic, so-
cial and other rights, in one word – the
fight for survival" which, at the time, did
not make Croats in Istria and other Cro-
atian lands stand out from the strivings of
other independent European states and
their equal and sovereign nations enjoy-
ing "values of the modern civilization her-
itage, which they themselves inherited,
such as the nation's right to self-determi-
nation, rights and obligations to develop
democracy and democratic processes, the
rule of law and plural relations, and civic
freedoms." Therefore, this study provides
guidelines for socio-historical research
based on theories of modernity.
The theoretical framework of mo-
dernity in its complexity requires a holis-
tic approach to the socio-historical study,
and applied to this work, it indicates im-
portant factors and specific national inte-
gration processes of Croats in Istria (one
of the bordering Croatian reformations)
and other Croatian lands in comparison to
Western Europe. Therefore, it is important
to single out several essential theoretical
frameworks and its assumptions which
applied to this work create preconditions
for systematic socio-historical research
regarding Croatian integration processes.
The first theoretical framework
relates to "the normative project of mo-
dernity" in Delanty's model of four inter-
related fields of activity as certain social
groups are perceived through its interac-
tive mutual action in the field of everyday
life, social structures, systems and active
participation of the citizens intertwined
with the mutual relations and causal ef-
fects relationships through culture and cul-
tural innovation and ideas, through acti-
vities of the civil society and mobilization
of critical masses necessary to mobilize
social change (cultural and political), and
normative rules, institutionalization, stan-
dardization and systemic development of
social structures necessary for the normal
functioning of the nation state.
It is followed by Rokkan's model
which frames out the individual and dif-
ferent national development paths that
are based on differentiation of territorial
formulations, identity creation variability
and nation state building, as well as on
the economical, cultural-religious and mil-
itary-administrative level of social dynam-
ics, the mutual connection and relation-
ship between centre and periphery, and
development of the industrial/trade civic
strata and intellectual elite in the society.
Finally, the framework of assump-
tions related to the complex reciprocal re-
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lationship between differentiation, inte-
gration and disintegration of national
social processes which could be identified
through the dynamics of repressive and
emancipative forces that contains them.
The ideology-critical perspective in the
works of Hobsbawm, Gellner and Kedo-
urie indicate repressive dynamics of na-
tional process movements and antagonis-
tic social relations politically expressed as
a conflict of ideologies. Opposite to this, is
the semantic idea approach which per-
tains to the emancipation implications of
the innovative national culture as it is
joined with the communicative transfor-
mation of modernity in the work of Green-
feld and Anderson, and developed in the
modernist spread of literacy and publish-
ing throughout the masses. Therefore, the
above-mentioned social interpretive ana-
lysis enables a study of the Croatian
nation state development through mo-
dernization, democratization and social
change processes.
In the conclusion of this book re-
view, it is important to underline the basic
features and values of this work. First of
all, this work represents a contribution in
the study of historical material fulfilling its
historiographic duty to encompass socio-
historical connections, causal-effect rela-
tionships, and theoretical and methodolo-
gical integral elements in the research of
national integration processes in Croatia
closely related to the understanding of the
political, national and national-state buil-
ding idea of Croats, as well as moderniza-
tion, democratization and social develop-
ment processes in the Croatian society.
Namely, it indicates the specific national
integration processes of all Croatian lands
with special attention to Istria and its con-
nection to other lands.
Furthermore, systematical study of
the journal Na{a sloga provides an over-
view of the cultural, socio-political, eco-
nomic and educational movements in Is-
tria, and connections to other Croatian
lands. Herewith there is evident a strong
influence of the journal on the national
integration, modernization and democra-
tization processes of Croats in Istria. The
research has indicated that the journal
was a "political, cultural and general pub-
lic mobilization of Croatian social strata in
the Istria and Kvarner islands area, in
order for them to integrate into the united
and complete Croatian national territory,
stately and legally divided and fragment-
ed into more lands."
It is also important to note the sig-
nificant role of the Catholic Church, and
its clergy which initiated the publishing of
the journal and editorial, always stating
publicly their orientation towards Cro-
atian national integration. This underlines
the fact that back then, a "bottom-up" ap-
proach was used through education of the
common people. Moral values were pro-
moted with the aim to "stimulate and ra-
ise awareness among common Croatian
people and support national feelings and
create and foresee the change of Croatian
traditional ethnic consciousness into mod-
ern national awareness."
In connection to this, the "top-
-down" approach, as a result of the work
of Croatian Istrian restoration men, is evi-
dent (the elite: bishop Juraj Dobrila and
Dinko Vitezovi}, Vjekoslav Spin~i}, Matko
Laginja and Matko Mandi}), as they ac-
complished through political affirmation
and active participation of the common
people, and through legal and constitu-
tional ways, people's political and other
rights, retained and realized their nation-
al identity and unification aspirations
with all Croatian lands. Namely, the study
of the journal's material also indicates Is-
tria's "two-way national integration com-
munication" with other Croatian lands at
that time.
This work also indicates a specific
political life and political parties' actions in
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Istria, where "political elites of the Cro-
atian and Slovenian people in the pro-
vince have chosen the good political strat-
egy" of joint cooperation and work in
their continuous struggle against Italian
irredentism, which at the time under-
stood the Croatian and Slovenian partner-
ship and solidarity, all in order to survive
in this region.
It is also important to note that the
research, as indicated by the author, has
two levels of the Croatian national inte-
gration process in Istria: "within the
province and on the general Croatian le-
vel. The first is characterized by the polit-
ical and general unity of the people's mo-
vement and determined cooperation and
mutual work with Slovenians in the
province, and the second is characterized
by the awareness that the only guarantee
for the survival is in the community of all
Croatian brothers" and integration of all
Croatian lands into one nation state.
In the end, the work indicates, wi-
thin the framework of the research results,
the relationship between the centre and
periphery, as the journal was able to
"move the position of Croats in Istria from
the periphery to the centre of the political
and social happenings in the province,
bringing them closer to the rest of the
Croatian lands". This work therefore un-
derlines the way in which the national in-
tegration processes and affirmation of the
Croatian ethno-cultural and national i-
dentity in Istria developed. The engage-
ment of the clergy, intellectuals, cultural
workers and politicians through the jour-
nal Na{a sloga enabled them to "awake the
Croatian social masses' consciousness
among the common people in Istria, and
stop the process of its assimilation and
defend against the Italian liberal national-
ism and nationalist integration". There-
fore, they were able to make the qualita-
tive step forward and the Croatian "na-
tion without history" has become the self-
-aware "historical nation" through stan-





Institut za dru{tvena istra`ivanja u Zagrebu,
Zagreb, 2005., 353 str.
Vlasta Ili{in uredila je knjigu Mladi Hr-
vatske i europska integracija, a u njoj se kao
autori, uz urednicu, pojavljuju i Damir
Grubi{a, Dunja Poto~nik, Furio Radin te
Ivona Mende{. Knjigu je 2005. godine ob-
javio Institut za dru{tvena istra`ivanja u
Zagrebu (biblioteka Znanost i dru{tvo), a
sastoji se od predgovora, sedam autorskih
poglavlja, sa`etaka na hrvatskom i en-
gleskom, priloga (upitnik) te bilje{ke o au-
torima.
Knjiga predstavlja zavr{ni izvje{taj
rezultata empirijskog istra`ivanja na znan-
stveno-istra`iva~kom projektu Mladi i eu-
ropski integracijski procesi, koje je provodio
Institut za dru{tvena istra`ivanja u Za-
grebu od 2002. do 2005. godine, a ~ime je
nastavljena dugogodi{nja tradicija grupe
za mlade u istra`ivanju fenomena veza-
nih uz populaciju mladih u Hrvatskoj.
Predmet istra`ivanja u ovoj istra`iva~koj
studiji, naj{ire re~eno, zasniva se na odno-
su mladih prema europskom integracij-
skom procesu, kao i pridru`ivanju Hrvat-
ske Europskoj uniji, a razmatra se i so-
ciopoliti~ka pripremljenost mlade popu-
lacije u Hrvatskoj na izazove integracije u
ujedinjenu Europu bez granica. Ona je
prva od dvije predvi|ene monografije ko-
je su svojim sadr`ajem vezane uz ovaj is-
tra`iva~ki projekt i njegove rezultate.
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Osnovna metoda prikupljanja po-
dataka ovoga projekta bila je metoda an-
kete, koja se sastojala od strukturiranog
upitnika s pitanjima zatvorenoga tipa, a
provedena je u 56 hrvatskih gradova i 119
sela. U istra`ivanju su upotrijebljena dva
uzorka: osnovni uzorak od 2000 mladih
ispitanika izme|u 15. i 29. godine i kon-
trolni uzorak od 1000 ispitanika starijih od
30 godina. Isto tako, instrument ovog is-
tra`ivanja komplementaran je prije svega
s istra`ivanjem Vrijednosni sustav mladih i
dru{tvene promjene Instituta za dru{tvena
istra`ivanja u Zagrebu iz 1999. godine, ali
i s nekim europskim istra`ivanjima. Na taj
je na~in omogu}ena sustavna komparaci-
ja rezultata na tri razine: 1.) na razini mla-
dih u Hrvatskoj 1999. godine i danas, 2.)
na razini mladih u Hrvatskoj i mladih u
Europi te 3.) na razini mladih i starijih u
Hrvatskoj.
U prvom poglavlju Mladi Hrvatske i
Europa: uvod u istra`ivanje autorica Vlasta
Ili{in uvodno nagla{ava problematiku
istra`ivanja i dru{tveni kontekst transfor-
macije hrvatskoga dru{tva od 1990. do da-
nas (dvije dekade tranzicije), utjecaja pro-
cesa {irenja europskih integracija koji se
odvijao u dva vala (1995. i 2004. godine) i
rizika povezanih s tim procesima. Nazna-
~en je konceptualni okvir istra`ivanja, te-
orijski pristupi mladima u dru{tvu rizika
(mladi kao resurs i mladi kao problem), a
obja{njena je i metodologija istra`ivanja,
ciljevi istra`ivanja, instrument i uzorak.
Time nas je autorica pripremila za razma-
tranje ostalih poglavlja ove knjige.
Drugo poglavlje, Politi~ka aksiologija
Europske unije: ciljevi i vrijednosti europske
integracije autora Damira Grubi{e jedino je
poglavlje koje ne analizira rezultate istra-
`ivanja ovoga projekta. Me|utim, u nje-
mu je analiza geneze ideja europskoga po-
vezivanja nastalih na ru{evinama Drugog
svjetskog rata, kao i etapa razvoja Eu-
ropske unije, u kojem je naglasak stavljen
na politi~ku dimenziju integracijskoga
procesa. U njemu se obja{njava i svojevr-
stan "obrazovni deficit" gra|ana o europ-
skom integracijskom procesu, {to rezultira
jazom izme|u politi~ke elite i gra|ana. I-
sto tako, nagla{avaju se i ciljevi i vrijedno-
sti eksplicirani u raznim dokumentima,
poveljama i ugovorima vezanim uz europ-
ske integracije, koji idu u smjeru formira-
nja jedne nove "Europe vrijednosti".
Tekst Vlaste Ili{in Politi~ke vrijedno-
sti, stavovi i participacija mladih: kontinuitet i
promjene tre}e je poglavlje knjige. U nje-
mu autorica analizira politi~ke vrijednosti
i stavove mladih, promjene u opa`anju
dru{tvenih i politi~kih problema, ali i ob-
like djelovanja mladih u dru{tvenim i po-
liti~kim zbivanjima u Hrvatskoj. Isto tako,
nagla{ava se demokratski potencijal i soci-
jalni kapital mladih te percepcija integra-
cije Hrvatske u Europsku uniju kao poli-
ti~koga cilja na razini dr`ave. Autorica a-
nalizira rezultate i uspore|uje mlade me-
|usobno (longitudinalno i u razli~itim dr-
`avama), kao i mlade i starije. U mno{tvu
rezultata ovdje }e biti naveden samo nji-
hov manji dio. Kod strana~ke identifikaci-
je mladih bilje`i se porast podr{ke HDZ-u,
HNS-u i HSP-u, a pad podr{ke SDP-u u
odnosu na 1999. godinu, pribli`avanje po-
pulaciji starijih, uz produbljivanje razlika
me|u mladima s obzirom na regionalnu
pripadnost, rezidencijalni status i religio-
znost. Ispitanici najvi{e povjerenja imaju
u instituciju Katoli~ke crkve, zatim u pred-
sjednika Republike, medije i vojsku, a naj-
manje u pravosu|e, Vladu, Sabor i stran-
ke; stariji imaju vi{e povjerenja u politi~ke
institucije, a mladi u medije. Porasla je i
prihva}enost svih ustavnih na~ela me|u
mladima, koja je jo{ uvijek na ni`oj razini
od populacije starijih. Mladi su tolerantni-
ji i u ve}oj mjeri od starijih prihva}aju
dru{tvene pojave i skupine koje dru{tvo
smatra vi{e ili manje problemati~nim. Isto
tako, oni manje od starijih isti~u politi~ke
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ciljeve i prioritete, iako se oni u velikoj
mjeri podudaraju (na vrhu su gospodar-
ski, a na za~elju su teme ka`njavanja zlo-
~ina te vojne mo}i i sigurnosti). Interes
mladih za politiku jo{ je ni`i od starijih, a
zabilje`en je i zabrinjavaju}i pad uklju~e-
nosti mladih u rad raznih organizacija i
udruga, kao i relativno niska sklonost na
javni anga`man (osim glasanja i potpisi-
vanja peticija). Ukratko, mladi su se
donekle pribli`ili starijima u svojim stavo-
vima, uz dojam odre|ene pasivizacije mla-
dih. Ipak, mladi nisu monolitna grupa, pa
se razlike me|u mladima ve`u uz obrazo-
vanje, socioprofesionalni status te socijal-
no podrijetlo.
Dunja Poto~nik autorica je ~etvrto-
ga poglavlja pod naslovom Ljudska prava
kao ulaznica u demokratsku Europu. Nagla-
{avaju}i va`nost ljudskih prava i sloboda
te demokratske legitimacije u dru{tvu ko-
je pretendira na ulazak u Europsku uniju,
autorica analizira vrednovanje pojedina~-
nih ljudskih prava i sloboda, percepciju
za{tite tih prava u kontekstu Hrvatske te
doprinosa raznih dru{tvenih aktera za{titi
ljudskih prava, istodobno uspore|uju}i
mlade i starije ispitanike. Mladi ne{to ma-
nje od starijih prihva}aju pojedina~na ljud-
ska prava i slobode (najvi{e pravo na o-
brazovanje, rad i osobnu sigurnost). Oni
su, u percepciji za{tite ljudskih prava i slo-
boda, ne{to manje kriti~ni nego 1999.
godine (porastao je broj mladih koji tvrde
da se ljudska prava uglavnom ili potpuno
po{tuju), ali su jo{ uvijek kriti~niji u toj
percepciji od starijih (1/3 mladih i dalje
misli da se ljudska prava ne po{tuju). U
percepciji doprinosa pojedinih institucija,
udruga i istaknutih pojedinaca za{titi
ljudskih prava i sloboda u Hrvatskoj, mla-
di vi{e vrednuju doprinos svih aktera (o-
sim oporbe) u odnosu na 1999. godinu, ali
ipak manje od starijih, koji ih vrednuju
vi{e. Kona~no, to zna~i da mladi na~elno u
velikoj mjeri prihva}aju ljudska prava i
slobode, dok u konkretnim slu~ajevima
prava i s njima povezanih dru{tvenih pra-
ksi dolazi do stanovite ambivalencije.
Peto poglavlje pod naslovom Na-
cionalna vezanost i odnos prema Europi na-
pisao je Furio Radin. U njemu autor raz-
matra pitanja nacionalne vezanosti i soci-
jalne distance, njihove promjene te njiho-
vu povezanost s odnosom prema Europi i
integraciji Hrvatske u Europsku uniju. Na-
ravno, ti se podaci uspore|uju unutarge-
neracijski i me|ugeneracijski. Kod mladih
je prisutan porast nacionalne vezanosti (naj-
vi{e su zastupljeni stavovi umjerene na-
cionalne identifikacije, zatim otvorenosti
prema svijetu, tj. kozmopolitizam, dok su
najmanje zastupljene etnocentri~ne tvrd-
nje), iako stariji jo{ pokazuju ve}u nacio-
nalnu vezanost. Kod socijalne distance sta-
riji ve}inom pokazuju ve}e vrijednosti od
mladih (najbli`i su, naravno, Hrvati, za-
tim Talijani i Nijemci, prema sredini su
Česi i Ma|ari, a na za~elju su nacije biv{e
Jugoslavije i Rusi). Zanimljivo je da 1/3 mla-
dih ne pokazuje afinitet prema vlastitu na-
rodu. S obzirom na odnos prema Europ-
skoj uniji, mo`e se zaklju~iti da je etno-
centrizam koreliran s odbijanjem ulaska
Hrvatske u EU, dok kozmopolitizam nije
koreliran s pozitivnim odnosom prema EU.
U {estom poglavlju, Mladi i Europ-
ska unija: percepcija posljedica integracije, au-
torice Vlasta Ili{in i Ivona Mende{ ana-
liziraju sliku same Europske unije me|u
ispitanicima, o~ekivanja vezana uz inte-
graciju Hrvatske u EU (pozitivna i negati-
vna), a isto tako analiziraju i percepciju
potencijalnih dobitnika i gubitnika u tom
procesu. Ve}ina mladih i starijih imala je
neutralnu sliku o EU, a pozitivnih odgo-
vora bilo je vi{e od negativnih, uz male
generacijske razlike. Kod strana~ke prefe-
rencije pokazalo se da mladi koji podr`a-
vaju HDZ i SDP imaju neutralnu sliku o
EU, dok mladi koji podr`avaju HNS imaju
pozitivniju sliku, naspram HSP-ovih, koji
imaju negativniju. Me|u 9/10 onih ispi-
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tanika (mladih i starijih) koji podr`avaju
ulazak Hrvatske u EU najvi{e je euroskep-
tika, a euroentuzijasta i eurorealista ima
manje. Mladi su ne{to vi{e usmjereni pre-
ma euroentuzijazmu i euroskepticizmu, a
stariji eurorealizmu, dok je zanimljivo
zamijetiti da vi{e obrazovanje mladih u-
tje~e na smanjenje euroentuzijazma i po-
ve}anje eurorealizma. S obzirom na uvid
u posljedice priklju~enja Hrvatske EU,
rezultati pokazuju da i mladi i stariji o~e-
kuju vi{e pozitivnih nego negativnih po-
sljedica priklju~enja. Mladi pokazuju blag
rast negativnih o~ekivanja u zadnjih pet
godina, iako su im o~ekivanja nagla{enije
pozitivna spram o~ekivanja starijih. Per-
cepcija potencijalnih dobitnika i potenci-
jalnih gubitnika Hrvatske u procesu inte-
gracije u EU pokazala je da su mladi ra-
zli~ite dru{tvene skupine grupirali u
potencijalne gubitnike integracije (po-
ljoprivrednici, umirovljenici, radnici, ne-
zaposleni), u potencijalne dobitnike inte-
gracije (stanovnici glavnoga grada i nekih
regija, mladi, ali i svi ostali gra|ani) te si-
gurne dobitnike integracije (velike tvrtke,
stru~njaci, menad`eri, politi~ka elita, oni
koji govore strane jezike). [to se ti~e o~eki-
vanja o osobnim koristima od integracije
u EU, jedan od ~etiri ispitanika smatra da
}e imati osobne koristi od toga, dok goto-
vo polovica mladih i tre}ina starijih o to-
me nema jasno stajali{te. Mladi u Hrvat-
skoj, sli~no kao i mladi u EU, od ~lanstva u
EU najvi{e o~ekuju mogu}nosti rada, stu-
diranja te trajnoga preseljenja na pod-
ru~je EU. Pritom je zanimljivo napomenu-
ti, u kontekstu rasprava o odlasku mladih
u inozemstvo, da 2/5 mladih pokazuje
`elju za duljim razdobljem studiranja i
rada u inozemstvu, a 1/4 mladih zauvijek
bi oti{la. Isto tako, mladi su ne{to kriti~niji
prema nacionalnom identitetu, ali su i vi-
{e orijentirani prema europejstvu od sta-
rijih, a pokazalo se (neo~ekivano) i da Hr-
vati manje iskazuju nacionalni ponos od
stanovnika EU, uz (o~ekivano) ni`e iskazi-
vanje ponosa ~injenicom {to su Europ-
ljani.
U zadnjem, sedmom, poglavlju,
naslovljenom Znanje i informiranost o Eu-
ropskoj uniji, autorica Ivona Mende{ anali-
zira razine informiranosti ispitanika (mla-
dih i starijih) o europskoj integraciji, nje-
zinim institucijama i nekim aspektima
specifi~ne hrvatske situacije, kao {to raz-
matra i obrasce informiranja ispitanika te
razliku izme|u samoprocjene informira-
nosti o procesima i stvarnoga poznavanja
~injenica. [to se informiranja i informira-
nosti ti~e, mladi u Hrvatskoj relativno se
~esto informiraju uz pomo} medija (tele-
vizija, dnevne novine, radio, internet), ali
manje od starijih (osim interneta) i mladih
iz zemalja biv{ih kandidatkinja za ulazak
u EU. Sadr`ajem se informiranje mladih u
Hrvatskoj najvi{e odnosi na teme zabave,
sporta i kulture, a manje na politi~ke te-
me, dok stariji ujedna~enije prate sve te-
me, a pokazuju i znatno ve}i interes za
politi~ke teme. Mladi iz zemalja kandi-
datkinja za ~lanstvo u EU, u odnosu na
na{e mlade, pokazali su ve}i interes za sve
teme, osim sporta. Kod percepcije vlastite
informiranosti ispitanika o EU i zbivanji-
ma u njoj, vi{e od polovice mladih tvrdi
da je dobro informirano, uz ~ak 2/3 stari-
jih, dok je samo 1/4 ispitanika iz zemalja
pro{irene EU dalo takav odgovor. Kod
ispitivanja konkretnoga znanja o trenu-
ta~nom polo`aju Hrvatske u procesu pri-
klju~ivanja EU i poznavanju njezinih in-
stitucija, deklarativno dobra informira-
nost starijih i mladih ispitanika pokazuje
rupe i nepoznavanje ~injenica. Ispitanici
iz EU pokazali su znatno bolje poznava-
nje svih europskih institucija nego {to su
to pokazali stariji i mladi u Hrvatskoj, {to
uklju~uje odre|enu nekriti~nost hrvatskih
ispitanika prema vlastitoj informiranosti.
Na kraju treba napomenuti da je
ova studija va`an doprinos istra`ivanju
fenomena mlade populacije, kao i odre-
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|en iskorak prema rasvjetljavanju razlika
izme|u populacija mladih i starijih, o koji-
ma se, do sada, ~esto samo naga|alo. Da-
kako, valja o~ekivati i objavljivanje druge
studije, koja }e upotpuniti dosada{nje re-









i prozi od 16.
do kraja 18. stolje}a
Disput, Zagreb, 2006., 270 str.
U povijesti Crkve bilo je i ima veoma
mnogo sveta~kih likova, ali se rijetko koji
od njih uspio svojom pojavom i svojom
neposredno{}u i stavom prema `ivotu,
ljudskoj i prirodnoj okolini nametnuti
ljudima svih uzrasta u posljednjih sedam-
sto i vi{e godina kao {to je to uspjelo sv.
Franji Asi{kom. U tomu nisu iznimka ni
hrvatska djela nabo`no-pou~ne knji`ev-
nosti, uzimaju}i u obzir hagiografije, `ivo-
topise, molitve, propovijedi, kateheze,
razmatranja, zatim molitvoslovne i hagio-
grafsko-epske pjesme.
Knjiga dr. Nevenke Videk (1953),
vi{e leksikografkinje u redakciji Hrvatsko-
ga biografskog leksikona u Leksikograf-
skom zavodu "M. Krle`a" iz Zagreba, pod
znakovitim naslovom Tri stoljeća s pjesni-
kom brata sunca, upoznaje nas s naukom,
djelom i sveta~kim likom Franje Asi{koga
u hrvatskome pjesni{tvu i prozi od 16. do
kraja 18. stolje}a. Knjiga nas upoznaje i s
utjecajem Franjina nauka i djela te s na-
~inima njegova stvaranja i {irenja, kao
npr. prikazivanjem njegove sveta~ke osob-
nosti, zatim objavljivanjem Franjinih Spisa
te posebno tradiranjem sve~eva `ivotopi-
sa i legendi iz njegova i `ivota sv. Klare i
njegove subra}e i kroz interpretacije du-
hovne i teolo{ke misli. Kad je rije~ o sv. Fra-
nji, autorica ve} na po~etku nazna~uje o
kakvoj je osobi rije~ te isti~e: "Dojmljivo je
kako je jedna stvarna, povijesna osoba,
skromne izobrazbe i opsegom nevelika
pisana opusa tako sna`no i trajno nazo~na
u vi{estoljetnoj duhovnoj i kulturnoj misli
i, {tovi{e, kako se samo jednim molitve-
nim tekstom – Pjesma bratu Suncu – uvrsti-
la me|u duboko nadahnute pjesnike".
Knjiga obase`e 270 stranica i pred-
stavlja prera|enu i dopunjenu doktorsku
disertaciju, koju je autorica pod istim na-
slovom obranila 2004. na Filozofskom fa-
kultetu u Zagrebu. U knjizi, nakon
Uvodnih pripomena, u kojima nazna~uje ra-
zloge i motive koji su je vodili u pisanju
ove knjige, slijedi op{iran Uvod, u kojem
nam dr. Videk predstavlja u kratkim crta-
ma pisano djelo i poruke Franje Asi{koga
i temeljne postavke, zna~ajke i smisao nje-
gova nauka te se potom osvr}e na recepci-
ju njegova nauka i djela u hrvatskoj knji-
`evnosti uop}e. Potom navodi metodolo-
giju kojom se slu`ila u pisanju ovoga rada.
A ona ga je u metodolo{kom smislu ob-
radila ovako: najprije je objasnila pojam
`ivotopisno-hagiografskoga `anra uop}e,
zatim je definirala {to je to hagiografsko-
-prigodni~arsko, a {to molitvoslovno pje-
sni{tvo, te potom utvrdila koji se tekstovi
mogu nazvati molitveni, {to je to propo-
vjedna, a {to katehetsko-katekizamska te
refleksivno-meditativna proza, a {to su to
u hrvatskom pjesni{tvu i prozi "hi{torije".
Dr. Videk nas `eli posebno upoznati s
autorima koji su svoja utilitarno-nabo`no-
-pou~no motivirana djela posvetili razma-
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tranju nauka Franje Asi{koga. Da bi pot-
krijepila svoju osnovnu tezu kako hrvat-
ska knji`evnost od 16. do kraja 18. stolje}a
~ini zajedno s zapadnoeuropskom kr{}an-
skom knji`evnom tradicijom jednu cjeli-
nu, autorica analizira djela proznih pisaca
– i onih sjevernohrvatskih (kajkavskih) i
onih slavonskih i bosansko-hercegova~-
kih propovjednika – te molitvene, kate-
hetske i refleksivne proze autora poput [.
Fu~eka, H. Ga{parotija, K. Zrinske, J. Mu-
liha, [. Zagrepca, zatim J. Banovca, A. Ke-
si}a, A. J. Knezovi}a, E. Pavi}a, M. Rad-
ni}a, \. Rapi}a, A. Tomikovi}a, J. Filipovi-
}a, potom I. An~i}a, L. Bra~uljevi}a, F.
Lastri}a, S. Margiti}a Markovca, kao i
djela Istranina F. Glavini}a, Spli}anina M.
Maruli}a te pjesnika T. Babi}a, I. Crijevi}a,
A. Kani`li}a, J. Kavanjina i P. Kne`evi}a.
Svoj je osvrt na to razdoblje i njegove au-
tore obradila u zasebnim poglavljima.
Autorica u poglavlju Primjeri motiv-
sko-tematskih preuzimanja u hrvatskome pjes-
ni{tvu govori o franjevskim motivima stig-
mi u pjesmi "Bratu Franji" Ilije Crijevi}a,
zatim o franjevskim motivima ~isto}e,
poniznosti i serafske ljubavi u moralisti-
~ko-didakti~nom pjesmotvoru Jerolima
Kavanjina te o franjevskim motivima mi-
sti~koga jedinstva s Kristom u polju Kani-
`li}eve barokne figuracije. Nakon toga, u
dijelu pod naslovom Franjo Asi{ki u prigod-
ni~arsko-hagiografskom pjesni{tvu, upoznaje
nas s "Locci communes u pjesni{tvu Sti-
pana Margiti}a Markovca, Tome Babi}a, Pe-
tra Kne`evi}a i Emerika Pavi}a", a u po-
glavlju Pjesni{tvo molitvoslovnoga sadr`aja i
izri~aja u primjerima Petra Kne`evi}a bavi se
motivsko-tematskim kompleksima, gdje se
posebno bavi temama Krista, Bla`ene Dje-
vice Marije te temom pohvale Stvoritelju.
U kojoj je mjeri Franjo Asi{ki zastu-
pljen u molitvenim tekstovima u hrvat-
skome pjesni{tvu i prozi, autorica nas u
istoimenom poglavlju upoznaje s molitva-
ma pro{nje u molitvenicima Katarine
Zrinske, A. J. Knezovi}a i dubrova~kih kla-
risa, zatim s apostrofi~ko-hvalidbenim za-
zivom Franje Asi{koga u molitvama Ka-
tarine Zrinske, Jurja Muliha i Antuna Ka-
ni`li}a te s litanijama Od s. France{ka Se-
rafinskoga i s molitvom Prisvetomu Trojstvu
Emerika Pavi}a, kao i s motivima stigmi u
molitvenoj apostrofi Ivana An~i}a i s prak-
ti~nim molitvenim uzorkom s Franjom Asi-
{kim Lovre Bra~uljevi}a.
Nakon toga, u poglavlju Franjo Asi-
{ki u vjerskoj pouci Marka Maruli}a, N. Vi-
dek, govore}i o preuzimanju motiva i ele-
menata narativnoga postupka, navodi pri-
mjere motivsko-tematske povezanosti s
naukom Franje Asi{koga, da bi obradila
temu Franjo Asi{ki u hrvatskoj propovjednoj
prozi u kojoj navodi op}e zna~ajke hr-
vatskoga propovjednoga `anra, zatim
franjeva~ke elemente u kajkavskoj baro-
knoj hagiografskoj propovijedi Hilariona
Ga{parotija "Prodeka od Porciunkule pro-
{~enja" i propovijedi Franje Glavini}a te
zastupljenost Franje Asi{koga i franjeva~-
kih elemenata uop}e u propovijedima
slavonskih propovjednika 18. st. (\ure
Rapi}a i Aleksandra Tomikovi}a). Potom
se osvr}e na propovjedne rasprave o vrli-
ni u primjerima Emerika Pavi}a i Josipa
Banovca.
U daljnjem izlaganju autorica se
posebno osvr}e i na zastupljenost osobe,
nauka i djela Franje Asi{koga u djelima pro-
povjednika Bosne Srebrene te odmah na po-
~etku toga poglavlja navodi primjere s
Franjom Asi{kim [tipana Margiti}a Mar-
kovca i Filipa Lastri}a. U tom se dijelu bavi
jo{ tematskim propovijedima i promica-
njem sveta~ke djelatne vrline te navodi
primjere u funkciji poruke spasenja, na-
vodi franjeva~ke izvore i zna~ajke pripo-
vjednoga postupka, kao i izvore i zna~aj-
ke `ivotopisno-hagiografskih elemenata u
isticanju uzornoga oblika `ivljenja. Obra-
|uju}i temu Franjo Asi{ki u katehetsko-ka-
tekizamskoj literaturi, N. Videk govori o
Franji Asi{kome u katehezi Jurja Muliha,
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zatim u katehezi Inocenta Grgi}a te u ka-
tehetskim propovijedima Jerolima Filipo-
vi}a.
Posebna poglavlja posve}uje "Hi-
{torijama" [tefana Fu~eka te Odjecima bogo-
{tovlja Franje Asi{koga u refleksivno-medita-
tivnoj prozi Mihaila Radni}a, zatim Naslje-
dovanju franjevske duhovnosti u djelu Lovre
Bra~uljevi}a "uzao {erafinske (na{ki) goru}e
ljubavi".
U zavr{nom dijelu knjige N. Videk
daje prikaz Sveta~kih likova u hrvatskoj knji-
`evnosti te donosi popis izvora i literature te
kazalo imena.
Mogli bismo na kraju kazati da nas
je ovim svojim djelom Nevenka Videk us-
pjela lagano provesti kroz jedno izrazito
bogato trostoljetno knji`evno razdoblje
hrvatskoga pjesni{tva i proze i pritom nam
pokazati kako je u tom vremenu hrvatska
knji`evnost – i ona na podru~ju dana{nje
Hrvatske i ona na podru~ju Bosne i Her-
cegovine, napose ona bosanskih franjeva-
ca – bila, {to i sama autorica posebno is-
ti~e, "poput ostalih europskih literatura
recepcijski djelatna i osjetljiva prema fe-
nomenu franjeva~koga duhovnog naslje-
|a", i to posebice prema sveta~koj osob-
nosti, duhovnoj misli, nauku i djelu Franje
Asi{koga kao nezaobilazne sastavnice eu-
ropske srednjovjekovne kulturnopovi-
jesne te kr{}anskoknji`evne ba{tine. Mo`e
se stoga s pravom kazati da u tom seg-
mentu hrvatsko knji`evno stvarala{tvo
sudjeluje u srednjovjekovnoj, renesan-
snoj, baroknoj, prosvjetiteljskoj i pu~koj
knji`evnoj tradiciji, ~ime pokazuje nave-
zanost na srednjoeuropsko knji`evno
stvarala{tvo i ~ini zajedno sa zapadnoeu-
ropskom kr{}anskom knji`evnom tradici-
jom jednu cjelinu.
Ovo je djelo novina u komparativ-
nom prikazivanju hrvatske knji`evnosti u
raznim razdobljima, uspijevaju}i je posta-





Svjetla grada, Osijek, 2004., 266 str.
Autor knjige "Evazija kapitalnih prihoda"
Miljenko Brekalo, polaze}i od paradigme
dr`ave i pravnoga poretka kao jamaca
pravne sigurnosti op}enito, a poduzet-
ni~ke i tr`i{ne slobode posebice, pi{e o pro-
cesu pretvorbe dru{tvenoga vlasni{tva i
privatizacije nekada{njih dru{tvenih "sred-
stava rada i poslovanja". Pri tomu autor
zalazi i u pitanja pravednosti, subjektiv-
nih prava koja su u ure|enju dru{tvenoga
vlasni{tva postojala kao prava biv{ih dru-
{tveno-pravnih subjekata i njihovih ~lano-
va. Ova prava razmatra kao mogu}e pod-
loge na kojima }e se ustrojiti novo ure-
|enje prava vlasni{tva, trgova~kih dru-
{tava i institucionalizacije poslovanja na
podlozi gospodarenja kapitalom.
Usredoto~uju}i se na okolnosti da
su tijekom alimentiranja kapitalnih pri-
hodâ u strukturi dr`avnoga prora~una i
prora~unâ na ni`im teritorijalnim razina-
ma velikoga maha zadobivala odre|ena
protupravna pona{anja, pisac upozorava
na to da je takvo {to ne samo naru{avalo
strukturu prora~unâ nego i umanjivalo nji-
hovo zna~enje za usmjeravanje ukupnoga
dru{tvenog i gospodarskog razvoja. Takva
protupravna pona{anja u procesu pre-
tvorbe i privatizacije dru{tvenih gospo-
darskih subjekata pisac je detektirao prije
svega kao (a) zloporabu menad`erskih kre-
dita; zatim i kao (b) davanje u zalog jam-
stvenih pologa banaka kao instrumenta
osiguranja prilikom ostvarivanja kredita
{to su ih uzimala doma}a i strana podu-
ze}a, zatim (c) pretvaranje fiktivnih tra`-
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bina u udjele, {to }e re}i stjecanje vlasni-
{tva nad poduze}em bez davanja pripa-
daju}e protunadoknade; kona~no, utvr|e-
no je i (d) kupovanje poduze}a vlastitim
sredstvima, odnosno sredstvima toga po-
duze}a, pa se u sve to uklapa i (e) sumnji-
va dokapitalizacija.
Naravno, utvr|ivanje ovih protu-
pravnih pona{anja u procesu pretvorbe i
privatizacije iziskivalo je izno{enje i vi{e
kriti~kih prosudbi i raš~lambi o lo{emu sta-
nju zakonodavstva, neprimjerenoj dr`av-
no-upravnoj ustrojenosti, nesukladnosti
reagiranja nadle`nih javno-pravnih i dru-
gih odgovornih tijela na razmahivanje pro-
tupravnih pona{anja u svezi s ostvariva-
njem prije svega nefiskalnih prihoda, {to
je sve skupa, kao i ono {to je nespomenu-
to, rezultiralo posvema{njom dru{tvenom
i pravnom neodgovorno{}u, koja se pose-
bice ogledala u tomu {to nitko ne samo {to
nije bio ka`njen za takve postupke nego
nije bilo nikakve ozbiljnije volje (ni poli-
ti~ke i ikoje druge) da se odgovaraju}i
postupci barem pokrenu.
Pisac, dakle, utvr|uje i ra{~lanjuje
okolnosti koje su dovodile do velikih po-
reme}aja u provo|enju pretvorbe i priva-
tizacije, koja su presudno utjecala na u-
manjenje ili izostajanje nefiskalnih priho-
da dr`ave i jedinica lokalne i regionalne
samouprave, kao i na neprimjereno ras-
polaganje takvim prihodima op}enito. Po-
laze}i od toga, pisac daje cjelovita i iscrp-
na obrazlo`enja posljedica za hrvatsko
dru{tvo {to su ih imale takve pojave.
Takvo je iskrivljavanje omogu}eno
toleriranjem onih djelovanja u provo|e-
nju pretvorbe i privatizacije koja su i{la za
tim da se pojedinci na pravno i moralno
nedopu{tene na~ine do~epaju velikih di-
jelova nekada{nje imovine u dru{tvenom
vlasni{tvu, uz nepostojanje jasne svijesti u
odgovornih da to ne}e pridonijeti porastu
dru{tvene blagodati ve}ine ~lanova hrvat-
skoga dru{tva.
Izostajanje nefiskalnih prihoda op-
}enito, a kapitalnih posebice, mo`e se u-
velike pripisati razmahivanju protuprav-
nih pona{anja kako su odmicali procesi
pretvorbe i privatizacije. Razmahivanje
protupravnih pona{anja tijekom procesa
pretvorbe i privatizacije zapravo se odvi-
jalo bez gotovo ikakva reagiranja tijela
kaznene represije, {to se ogleda, uz ostalo,
i u okolnosti da nitko ozbiljno nije odgo-
varao ni kazneno ni politi~ki, pa tako ni za
izostajanje kapitalnih prihoda u korist dr-
`ave i jedinica lokalne i regionalne samo-
uprave.
Svjestan toga da nisu postojali, a
niti da }e ikada postojati, nekakvi idealni
modeli pretvorbe i privatizacije, a pogoto-
vo idealno suzbijanje protupravnih pona-
{anja u svezi s izostajanjem kapitalnih i
drugih nefiskalnih prihoda dr`ave i jedi-
nica lokalne i regionalne samouprave, pi-
sac ipak postavlja neka pitanja i na njih
daje odgovore. Pisac tako, primjerice, u
svezi s tim iznosi i nekoliko prijedloga ko-
je vrijedi istaknuti kao jedan od doprinosa
njegove knjige. To je:
– prijeka potreba da se promijene
zakonski propisi koji ure|uju dru{tvene
odnose iz kojih su proistekli problemi koji
su relativno dugo optere}ivali hrvatsko dru-
{tvo i dr`avu
– neizbje`nost da se ustroje stru~na
i samostalna tijela za procjenu vrijednosti
imovine koja odbacuje kapitalne prihode
– i na razini dr`ave i na razini lokalne i re-
gionalne samouprave
– nu`nost da se osigura da nefis-
kalni prihodi budu u funkciji razvoja, {to
zna~i da ih se usmjerava prije svega pre-
ma granama u kojima su ostvareni, a iz-
bjegavaju sanacijski programi, programi
ste~ajnoga preusmjerenja te i drugi sli~ni
programi za poduze}a bez stvarnih go-
spodarskih izgleda
– po`eljnost da se u strukturi ne-
fiskalnih prihoda dade prednost produk-
tivnim nefiskalnim prihodima
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– nezaobilaznost da se nalo`i revi-
zija pretvorbe i privatizacije u svim slu-
~ajevima u kojima postoji osnovana sum-
nja da je do{lo do protupravnih stjecanja
vlasni{tva i drugih stvarnih prava
– neodgodivost da se po~nu ka`-
njavati oni pojedinci koji su (bili) odgo-
vorni za ovakvo pona{anje.
Pisac temeljito prosu|uje i ra{~la-
njuje mehanizme kojima se u pretvorbi i
privatizaciji krajnje {tetno raspolagalo i-
movinom iz dru{tvenoga vlasni{tva; to je
poglavito:
(a) zloporaba menad`erskih kredi-
ta, posebice umanjenom procjenom vri-
jednosti imovine poduze}a. Autor je doka-
zao da se u najve}emu broju slu~ajeva ta-
kvi krediti uop}e nisu vra}ali, da se vra-
}anje kredita "osiguravalo" uzimanjem u
zalog dionica kupljenih na kredit, s tim {to
je najve}i dio kredita odobren mimo, a po-
~esto i protiv, zakona, a da su pojedinci
postajali vlasnicima poslovnih tvrtki bez
ikakva vlastitoga nov~anog udjela
(b) davanje u zalog jamstvenih po-
loga banaka kao instrumenta osiguranja
prigodom realizacije kredita doma}ih i
stranih poduze}a, uz nezanemariv broj
slu~ajeva koji su zavr{ili tako da du`nik
nije jednostavno kredit vra}ao stranoj
poslovnoj banci, koja se, onda, napla}iva-
la iz jamstvenih pologa doma}e banke, in
ultima ratio iz sredstava od ionako osiro-
ma{enih dru{tveno-vlasni~kih poduze}a i
poreznih obveznika
(c) pretvaranje fiktivnih tra`bina u
udjele, ili dionice, u vlasni{tvo, {to }e re}i
da se po unaprijed postignutom dogo-
voru izme|u privatnoga poduze}a i po-
duze}a u pretvorbi isporu~ivala roba i pru-
`ale su se usluge po enormnim cijenama
na {tetu poduze}a u pretvorbi, a i na {tetu
drugih koji su bili povezani legitimnim
interesima
(d) kupovanje poduze}a vlastitim
sredstvima, ako je toga i bilo, posebice se
razvilo kupovanje poduze}a "opranim"
novcem preko tzv. "off-shore" tvrtki
(e) praksa dokapitalizacije, koju naj-
ve}i broj poduze}a nije provodio u skladu
s propisima koji su tada bili na snazi.
Na kraju, moramo istaknuti jo{ i ovo:
(i) prvi put se, vjerujemo, u na{oj
znanstvenoj i stru~noj literaturi procesi pre-
tvorbe i privatizacije prosu|uju i ra{~la-
njuju s motri{ta mehanizama koji omo-
gu}uju da se nelegitimne svrhe pretvore u
kvazilegalne dru{tvene odluke
(ii) daju se znanstvene i stru~ne pod-
loge za oblikovanje primjerenijega zako-
nodavstva, ustrojavanje valjanih uprav-
nih tijela i ustanova, uz osiguranje njiho-
ve u~inkovitosti u suzbijanju protuprav-
nih i drugih sli~nih pona{anja kojima se
onemogu}uje ili znatno umanjuju ostvari-
vanje ina~e izda{nih nefiskalnih prihoda
(iii) daju se prosudbe i ra{~lambe
od strategijskoga zna~enja u smislu osigu-
ranja ulaganja koja bi bila u skladu i s efi-
cijentno{}u poduze}a i s razvojnim potre-
bama dru{tva
(iv) razotkrivaju se uzroci i poslje-
dice va`ne s motri{ta zasnivanja odgo-
varaju}e kaznene politike i gonjenja po~i-
nitelja kaznenih djela u procesima pretvor-
be i privatizacije
(v) postavljaju se valjane metodo-
lo{ke i tehni~ke osnove za tzv. "transak-
cionalnu analizu", {to }e re}i s motri{ta
moralnoga hazarda ve}ine pojedinaca i
va`nih dru{tvenih grupa koje su sudjelo-
vale u procesima pretvorbe i privatizacije,
pretvaraju}i gotovo svaku poslovnu i
sli~nu operaciju u "transakcionalno poslo-
vanje", ~ime su se razmahala nemoralna i
nedopu{tena pona{anja koja su imala
sudbonosne posljedice za ve}inu podu-
ze}a izlo`enih pretvorbi i privatizaciji, a to
zna~i i na `ivotne izglede stotina tisu}a
ljudi.
Pisac je kriti~ar nepo`eljne, krajnje
{tetne prakse, kako neki ka`u, "divlja~ke
pretvorbe i privatizacije". Ta je praksa pro-
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izvodila dugotrajnu krizu hrvatskih na-
cionalnih institucija, s jedne strane, te ide-
olo{ko-politi~ke i sve mogu}e druge zbrke
i nesigurnosti u odre|ivanju razvojnoga
puta Hrvatske, s druge strane. U sklopu
toga autor je posebice uo~io nesukladno
ili nikakvo reagiranje nadle`nih javno-prav-
nih tijela na protupravno kriminalno po-
na{anje pojedinaca, ~ime se propustilo
reagirati na pona{anje koje je dovelo do
masovne evazije kapitalnih i drugih nefis-
kalnih dr`avnih prihoda.
Branko Babac
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